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В последние годы получил широкое распространение термин E-learning, 
означающий процесс обучения в электронной форме через сеть Интернет или 
Интранет с использованием систем управления обучением. 
Понятие «электронное обучение» (ЭО) – более широкое понятие, чем 
«дистанционное обучение», означающее разные формы и способы обучения на 
основе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  
Эффективность электронного обучения зависит от используемой в нем 
технологии, которая должна обеспечивать максимально возможную эффективность 
взаимодействия обучаемого и преподавателя в рамках системы ЭО. 
Большое значение для организации ЭО играет выбор электронной обучающей 
среды, обеспечивающей организацию учебного процесса. 
В наше время количество LMS значительно увеличилось. Однако это не 
упростило выбор системы управления обучением. 
Существуют главные требования, которые должны стать ключевыми при 
сравнении систем управления обучением, а также которые помогут сузить круг 
поиска. 
1. Простой пользовательский интерфейс
Система должна быть несложной для пользователей при поиске и для 
преподавателей при загрузке контента в LMS. 
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2. Инструменты отчетности и оценки
Отчеты и проведение оценочных мероприятий также являются обязательными 
элементами.  
Отчеты помогают администратору (педагогу) видеть прогресс учащихся, 
отслеживать тенденции их развития, корректировать недостатки в материалах, а 
также настраивать тестирование таким образом, чтобы учащиеся проходили его еще 
успешней. Итогом обучения обязательно должны быть выставленные баллы, поэтому 
следует обращать внимание на LMS, которая предлагает функции конфигурации, 
автоматического и легкого поиска отчетов. 
3. Автоматизация
Время представляет огромную ценность, поэтому выбор LMS, которая позволит 
администратору (педагогу) уделять больше времени на создание материалов и 
меньше на управление учебным процессом, является более чем важным. В 
приоритете будет LMS, в которой учащиеся смогут самостоятельно регистрироваться, 
автоматически добавляться на прохождение соответствующего курса, получать 
сертификат о завершении обучения, и уведомления о необходимости повторной 
сертификации. Кроме того, наличие автоматизированной системы позволит отследить 
прогресс учащихся, посредством отчетов, направляемых автоматически.  
4. Гибкость
Одной из основополагающих требований является SCORM-совместимость. 
Главное преимущество состоит в функциональной совместимости, то есть всё 
SCORM-содержимое может проигрываться другим программным обеспечением, 
предназначенным для электронного обучения. Отсутствие SCORM-совместимости 
усложняет интеграцию с другими провайдерами и становится трудоемким и 
дорогостоящим процессом.  
В связи с повышением требований и норм, гибкость в обучении становится 
приоритетной задачей для большинства компаний. Система управления обучением c 
дополнительными функциями, такими как электронная подпись, комплексные 
рабочие процессы SOP, списки рассылок, и планами на обучение, обеспечивает 
регулярное обучение персонала актуальными материалами и поддерживает их 
компетентность. 
5. Настраиваемые функции
Окружающий мир всегда меняется, развивается и прогрессирует, как и 
потребности в обучении, поэтому LMS обязательно должна иметь возможность 
добавляться новыми функциями, а также быть гибкой в настройках. 
6. Совокупная стоимость владения
Обязательным фактором является общая стоимость владения LMS. В данном 
случае выбор должен обеспечить максимальную отдачу от затраченных средств. 
Расходы включают в себя не только стоимость самой LMS, но установку и 
эксплуатацию. 
Таким образом, можно сделать вывод, что выбор Системы управления 
обучением – достаточно трудоемкий и ответственный процесс. Для того чтобы 
сделать правильный выбор необходимо составить список всех обязательных и 
вторичных требований к LMS. 
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